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Недержавне   пенсійне   страхування   є   одним   з   шляхів   прискорення 
розвитку  страхових  процесів  в  Україні.  Саме  тому  в  країні  триває 
запровадження сучасної трирівневої пенсійної систем [1]   для забезпечення 
людині достатнього життєвого рівня після закінчення трудової діяльності. 
Основна частка пенсійних коштів, що формується у пенсійні системі 
України на сучасному етапі, акумулюються Пенсійним фондом України (253,4 
млрд грн., або 10,2 млрд євро у 2015 р.) [2].  Оскільки другий рівень системи ще 
перебуває на етапі запровадження, то на недержавні пенсійні фонди [3]   (далі – 
НПФ) -   третій рівень пенсійної системи - фактично покладається функція 
накопичення досвіду управління залученими фінансовими ресурсами. 
Отже, недержавне пенсійне страхування не тільки відіграє надзвичайно 
важливу роль у забезпеченні гідного рівня життя громадян після виходу на 
пенсію, але й забезпечує економічний розвиток країни, оскільки пенсійні фонди, 
сформовані за рахунок внесків вкладників, є стабільним джерелом інвестицій. 
Пріоритетність розвитку недержавного пенсійного страхування є одним із 
першочергових завдань Уряду, оскільки воно є складовою частиною системи 
добровільного пенсійного забезпечення, яке передбачає диверсифікацію джерел 
отримання доходів та має на меті покращити пенсійне забезпечення громадян 
України. 
Оцінку місця недержавних пенсійних фондів в структурі пенсійного 
забезпечення України з нашої точки зору, слід розглядати в двох аспектах: з 
огляду формування фінансових ресурсів НПФ та руху грошових потоків; з 




Механізм руху грошових потоків в пенсійній системі через недержавні 
пенсійні фонди відіграє ключову роль у формуванні інвестиційних ресурсів для 
внутрішнього економічного розвитку країни. Запроваджувана нова пенсійна 
система повинна бути здатною перерозподілити рух грошових потоків таким 
чином, щоб сформувати основні пенсійні виплати та внески через другий та 
третій рівні. 
Привабливими та перспективними вкладниками для недержавних 
пенсійних фондів є фізичні особи-підприємці, оскільки через умови сучасного 
податкового законодавства та загальний стан пенсійного забезпечення громадян 
вони  є  найбільш  соціально  незахищених  як  пенсіонери  солідарної  системи. 
Проте такі вкладники є достатньо платоспроможними в період своєї трудової 
діяльності. Доцільно було б використати цей потенціал шляхом спрямування 
маркетингової політики недержавних пенсійних фондів для залучення більшої 
кількості страхувальників саме такої категорії. Коли до пенсійних послуг 
почнуть залучатися роботодавці сфери середнього та малого бізнесу, це буде 
свідченням того, що збільшується диверсифікація ринку у розрізі клієнтів, що 
буде ознакою досягнення певного рівня розвитку системи недержавного 
пенсійного забезпечення в Україні. 
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